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La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar la relación de la 
Guía de atención integral de los Centros de Emergencia Mujer (CEM) y la calidad 
de servicios de los profesionales a cargo de los casos de violencia familiar y sexual 
en Lima Metropolitana, año 2014. 
 
El ofrecer atención de buena calidad es una meta para los que diseñan programas 
y estrategias, los Centros Emergencia Mujer constituyen una estrategia de atención 
integral a persona afectadas por hechos de violencia familiar y/o sexual. En ellos 
se brindan atención especializada e interdisciplinaria para contribuir a la protección, 
recuperación y acceso a la justicia de las personas afectadas, promoviendo el 
desarrollo de sus capacidades de afronte y el fortalecimiento de su red familiar y 
social. 
La Guía de Atención Integral de los centros Emergencia Mujer establece pautas 
para la atención y constituye un importante instrumento de gestión para 
homogenizar y optimizar la calidad del servicio. 
 
La metodología de la investigación es un diseño no experimental, transversal y 
correlacional, por que la recolección de datos  del estudio se da en un solo momento 
y busca la correlación entre las variables.  Para la recolección de datos se utilizó la 
técnica de encuestas a través del instrumento cuestionario. 
 
Para hallar la correlación de las variables se utilizó  el coeficiente de correlación 
Rho Spearman, el cual arrojó una correlación de 0.690 que indica que la magnitud 
de la correlación entre ambas variables es fuerte, y como el nivel de significancia 
(0.000) es menor a α (0.05),  con lo cual podemos afirmar que existe relación 
significativa  entre la guía de atención integral de los Centros de Emergencia Mujer 
(CEM) y  la calidad de servicio de los profesionales a cargo de los casos de violencia 
familiar y sexual en Lima Metropolitana,  año 2014.  








This research was conducted to determine the relationship of the Guide to 
comprehensive care for women's emergency centers (CEM) and the quality of 
services of professionals in charge of cases of domestic and sexual violence in 
Lima, in 2014. 
 
Providing quality care is a goal for those designing programs and strategies, 
Women's Emergency Centers are a comprehensive care strategy to persons 
affected by incidents of family and/or sexual violence. They provide specialized and 
interdisciplinary care to contribute to protection, recovery and access to justice for 
those affected by promoting their coping capacities and strengthening their family 
and social network. The Guide to comprehensive care for women's emergency 
centers sets guidelines for care and is an important management tool to standardize 
and optimize the quality of service. 
 
The research methodology is a non-experimental, cross-cutting and correlational 
design, because data collection of the study is given in one moment and seeks 
correlation among variables. The survey technique was used through the 
questionnaire instrument for data collection. 
 
The Spearman Rho correlation coefficient was used to find the correlation of the 
variables, which showed a correlation of 0.690 indicating that the magnitude of the 
correlation between the two variables is strong, and how the level of significance 
(0.000) is less than α (0.05), by which we can say that there is significant relationship 
between the guide to comprehensive care for Women's Emergency Centers (CEM) 
and quality of service of professionals in charge of domestic and sexual violence 
cases in in Lima, in 2014. 
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